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Tutkain-ratkaisu Periplus-










 Historiallinen aikakauskirja 
1903-1999
 Kirjallisuuslehti 1932-1938
 Aika 1906-1922 ja Valvoja-
Aika 1923-1943
KANSALLISKIRJASTO
Peri+ -aineistojen käyttö 2019
 Peri+ -lehdet ovat käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi –
palvelussa
 Vuosikerrat vuoteen1929 ovat olleet avoimessa käytössä 
Kansalliskirjaston ja Kopioston solmiman sopimuksen 
perusteella
 Myöhemmät vuosikerrat lisensioitu Elektran tilaajille 
(yliopistoille ja yleisille kirjastoille)
 Latauksia yhteensä 163 193 sivua, joista 46 440 rajattuun 
aineistoon




















 Kansalliskirjaston ja Kopioston sopimukselle 
Kansalliskirjaston digitoidut lehtiaineistot 1930-2018 tarjotaan 
tutkimuskäyttöön
 Sopimuskausi 2020-2022
 15 yliopiston ja korkeakoulun tutkijoille
 Haka-kirjautuminen ja kyselylomake aineiston käytöstä 
 Mahdollistaa haun, selailun, lukemisen ja tiedonlouhinnan 
sekä datasettien tekemisen 




 Yleisökäytön ennen vuotta 1930 julkaistuilla aineistoilla 
mahdollistava sopimus päättyy 2020 lopussa
 Digital Single Market -direktiivi mahdollistaa tiedonlouhinnan 
kaikissa aineistoissa
 Implementointi kansalliseen lainsäädäntöön 2021
 Tutkain-sopimus päättyy 2022
 Kansalliskirjaston tavoitteena digitoitujen aineistojen 






 Yleinen palveluosoite kk-palvelu@helsinki.fi
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Kiitos ja kommentteja
Johanna.e.lilja@helsinki.fi
